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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
4011EVIrM
Orden Ministerial núm. 1.816/60. Excelentí
simas señores : En el pleito contencioso-administra
tivo número 9.296, promovido por la representación
legal del buque pesquero Escorpión contra la reso
lución dictada por este Ministerio de Marina de fe
cha 10 de octubre de 1957 por intento de salvamento
del mencionado buque por él tamb: pesq.19-o Ma
nen, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en '6 de
noviembre de 1959, ha dictado la sentencia cuya parte
dispositiva dice así :
"Fallamos : Que debernos declarar .)•7 • declaramos
la inadmisibilidad del recurso ,deducido por don Fé
lix Ribera Casamada contra la Orden del Ministerio
de Marina de 10 de octubre de 1957, desestimato
ria de sus peticiones, recaída a causa del procedi
- miento seguido para el abono de la cuenta general
de gastos por el salvamento del pesquero Escorpión."
-Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
,
se cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. 'y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 30 de mayo de 1960.
o
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
E1 Ministro encargado del despacho,
-CARRERO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Condiciones de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.817/60. Se hace
extensivo al aljibe A-8 los beneficios sobre condicio
nes de embarco que la Orden Ministerial núme
ro 441/60 (D O. núm. 32) concede al personal de
las dotaciones de los aljibes A-6 y A-7.
Dichos beneficios tendrán efecto retroactivo desde
la fecha en que el mencionado aljibe pasó a depen
der de la jurisdicción de Baleares.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excm-os. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.818/60. Una vez
terminada la modernización de la corbeta Atrevida,
y con arreglo a las normas establecidas, se • nombra
Comandante de dicho buque al Capitán de Corbeta
(AS) don Francisco Gil de Sola Caballero, que ce
sará como jefe del Grupo de Modernización corres
pondiente.
Madrid, 14 de. junio de 1960.
Exci'nos. Sres. . • •
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho)
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.819/60. Se nom
bra jefe de la Sección de Obras en el Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, Con ,carácter forzoso, al Coronel de" Máquinas
(E T. ) don Francisco Vázquez Ramos, que cesará
en el destino que actualmente ocupa.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cúerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Profesores.
Orden Ministe-rial núm. 1.820/60. A propues
ta de la. Superior Autoridad de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucO5n de este Ministerio, se nombra Profesor de
los Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados en el
crucero Almirante Cervera al Teniente de Navíó (E)
clon Fausto Escrigas 'Estrada, por el período de tiem
po comprendido entre el 3 de mayo último y 10 de
julio próximo.
Madrid, 14 de junio de 1960.,
Excmos. Sres. .. .
Sres. . • .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.821/60. Como re
sultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 1.067/60,
•
de 24 de. marzo último
(D. O. núm. 75), se dispone pasen a efectuar los
cursos que se detallan- los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas -que a continuación se reseñan :
Instalaciones de Vapor.
Capitán D. Remigio Varela Rodríguez.
Capitán D. José Blanco Castañeda.
Motores de Combustión.
Capitán D. jó-sé 'Jaime Parada Pérez.
Capitán D. Juan García Martínez.
Combustibles y Lubricantes.
Capitán D. José Alfonso García •Paz.
Capitán D. Jesív Suárez Mosq.uera.
Electrotecnia.
Teniente D. Miguel Casado Fernández.
Teniente D. Agustín Fernández Jiménez.
Los Oficiales relacionados cesarán en sus 'actuales
destinos y 'serán pasaportados con la antelación su
ficiente para presentarse en la Escuela de Especia
lidades del Cuerpo los Capitanes y en la E.T.E.A.
los Tenientes, el día 20 de enero de 1961, y, en tan
to efectúen los -estudios correspondientes, percibirán
•sus haberes a tenor de lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39). ,
Madrid, 14 de junio de 1960.- _
• Excmos.-Sres.
Sres. ...
El Ministro encargado'. del destvacho,
CARRERO
•
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.822/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia ,del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249„rés:
pectivamentb), se concede licencia para contraer ma
trimonio ton la señorita María Isabel MaS.s6 de Ari
za al Alférez de Navío D. José M. Ozores Menéndez.
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
El Mihistro encargado del despache.,
CARRERO ,
Orden Ministerial núm. 1.823/60. Con arre
glo a lo dispuesto en- la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Lenard Pérez al Alférez-Alumno de Máquinas
D. :fosé María Sellés Rojas, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo- al párrafo
segundo del artículo 4.0 de la expresada Léy, en
tanto no alcance el empleo de Teniente. -
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho?
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.824/60 (D). Con
arregle a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
, pectivamente) , se concede licencia para •contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Ruiz Lopera al Ayudante Grabador D. Manuel Ro
mero Olivera. •
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del_ despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.825/60. — Se dispo
ne que los Suboficiales que- se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen á formar parte de la
dotación del destructor Lepanto bis:
e
Contramaestre primero.
Don Antonio Espigares Casado.—Forzoso.
Electricistas primeros:
Don Carmelo Ríos Eáea.—Voluntario.
' Don José Castro Luace-s.—Forzoso.
Electricista segundo.
Don Pedro Evangelista Moreno. Voluntario.
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Mecánicós segundos.
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Don Elías Muñoz Martínez. Voluntario.
Don José Meseguer Pérez.—Voluntario.
Don Gabriel Estrella Maldonado.—Voluntario.
Don Antonio Martínez Pérez.—Voluntario.
Don Juan L. Pereira Lorenzo. Voluntario.
Igualmente se dispone el cese en los destinos que
desempeñan, con carácter provisional, y reintegro a
la dotación del mencionado destructor de los si
guientes Suboficiales,:
Contramaestres segundos.
Don Francisco Gutiérrez Muriel.—Forzoso.
Don José Zapata Pardo.—Forzoso.
Don Luciano Esteban Fernández.—Forzoso.
Condestables primeros.
Don Luis Molina Portilla.—Forzoso.
Don Simón Guzmán Aire.—Forzoso.
Condestables segundos.
. Don José Ortega Martínez.—Forzoso.
Don Alfonso Franco Lamas.—Forzoso.
Torpedista primero.
Don Mariano Pérez Pérez.—Forzoso.
Torpedista segundo.
- Dor -Ginés Llamas Egea.—Forzoso.
Don
Don
Don
Electricistas segundos.
José Santandréu Ballester.—Forzoso.
Marcelino Juan Solana.—Forzoso.
José L. Gómez Losada.—Forzogo.
Radiotelegrafista primero.
Dor Rafael Montero López.—Forzoso
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Radiotelegrafistas segundos.
Pedro Pujol Sepulcre.—Fórzoso.
Pablo Núñez-Polo Carrascosa.—Forzoso.
Antonio Gálvez Montero. Forzoso.
Mecánicos primeros.
José Zaplana Fernández.—Forzoso.
Ginés Conesa Gómez.—Forzoso.
Pascual Soto Castillo.—Forzoso.
Francisco Marcote Iglesias. Forzoso.
•
Don Antonio Garberi Marcos.—Forzoso.
Don Baltasar Ros Heredia.—Forzoso.
Mecánico segundo.
Don Francisco Juárez Ayuso. Forzoso.
Sanitario primero.
Don José Alguacil Vázquez. Forzoso.
La presente Orden se cumplimentará con ur
gencia.
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.826/60. Se dispo
'
ne que slos Suboficiales que a continuación ,se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en el que al fren
te de cada uno de ellos se indica :
•
7 Contramaestre segundo.
Don Antonio Rivera García.—Dragaminas Eume.
Volu.ntario. (1).
Torpedista primero.
Don Manuel Martínez Lanceta. Dragaminas
,Eum,e. Forzoso.
Torpedista segundo.
Don José Sánchez Moraleda. Dragaminas Eume.
Voluntario.
Electricista primero.
,
Dor. Julio García Hermida.—Dragáminas Eume.
,Forzoso.
Electricista segundo.
Don Miguel, Vega Moy. Dragaminas Eume.—
,Voluntario.
Radiotelegrafista segundo.
Don Francisco Claros Antúnez.—Estación Radio
,telegráfica de Cádiz.—Forzoso.
•
Mecánicos primeros.
Don Antonio Enseriat Enseriat. — Dragaminas
Eume.—Forzoso.
Don Salvador Pérez Salinas. Dragaminas Eume.
,•.Forzoso.
•
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Don Gabriel Vela Medina.—Dragaminas Eme.—
Forzoso.
Mecánicos segundos.
Don' Leonardo Verdín Arias.—Dragaminas
Forzoso.
Don José A. Grandal Pena.—Dragaminas Eume.
Forzoso.
•
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la'Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
,de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el -ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951. (D. O. núnt 128), a efectos de la indemni
.zacióri por traslado de residencia que pueda corres
Ponder.
Madrid, 14 de junio de 1960.
,Excmos. Sres. ...
El Ministro 'encargado del despacho,
CARRERO
V»,
Orden Ministerial núm. 1.827/60. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
dillo al disponer, en 13 del mes de mayo último, que,e1 Electricista primero (S. T.) don Agustín Iserni
Vivero cese en el destino qué actualniente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
,a ia Ayudantía Mayor del Arsenal de aquel Depar
tamento.
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. L828/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona, actualmente en expecta
pión de destino, pase a prestar sus servicios en el
que al frente de cada uno de ellos se expresa :
Electricistas -segundos.
Don Donato Sánchez Santos.—Crucero Galicia.—
Voluntario.
Don Enrique Salvador Jiménez.—Ayudantía Ma
,yor del Arsenal de Cartagena.—Voluntario.
Don Angel González Fernández. Grucero dali
fia.—Forzoso.
Don. Adolfo Gómez Díez.—Fragata Magallanes..
,Forzoso.
Don Antonio Fernández Permuy. Buque-hidrógrafo Tofifío.—Voluntario.
Don Salvador Bernabé Carrión.—Dragaminas Na
.zrio.—Forzoso.
Don Esteban Collado López.—Minador Marte.—
:Voluntario.
Madrid, 14 de junio de 1960.
,Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.829/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona, actualmente en expecta
ción de destino, pase a prestar sus servicios en el
que al frente- de cada uno de ellos se expresa :
Radiotelegrafistas segundos.
Don José Salceda Holgado.—Crucero Galicia.—
Forzoso.
Don Antonio Simón García.—Estación Radio del
,Departamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Don José L. Francisco Odero Vidal.—Estación
,Radio del Departamento Marítimo de Cádiz.—Vo
luntario.
Don José Martínez López.—Estación Radio del
,Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
,Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.830/60.. Por exis
tir vacantes en la Segunda fSección de la Maestran
za de la Armada, se promueve a las categorías
que a continuación se expresan al personal de Au
xiliares Administrativos que se reseña, con expre
sión de la antigüedad que les corresponde, que
dando confirmados en sus actuales destinos de
las jurisdicciones. que al frente de cada uno de
ellos' se indica :
A Auxiliar _Administrativo de primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis de
Cal y Mac-Mahon. — Antigüedad de 2 de junio
de 1960 .y efectos administwivos a partir de la
revista de 1 de julio próximo.—E1 Ferrol del Ca-u
dillo.
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A Auxiliar Aaministfativo de segunda
Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan Ose-,
te Raja.—Antigüedad de 19 de mayo de 1960 y
efectos administrativos a partir de la revista de
1 de junio siguiente.—Cartagena.
Auxiliar Administrativo. de tercera D. Ramón
Guerrero Díaz.—Antigüedad de 2'de junio de 1960
y.efectos administrativos a partir de la revista de
1 de julio próximo.—E1 Ferrol del Caudillo.
skuxiliar-Administrativo de tercera señorita Ro
sario Gómez Jiménez.—Antigüedad de 8 de ju
nio de 1960 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de julio próximo.—Madrid. •
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
- CARRERO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar- ,
taMentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
y Cartagena, Almirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
o
[=1
Personal vario.
Contratación -de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.831/60. — A propues
ta del Almirante Inspector General de la Inspec
ción Central de Construcciones, Suministros y
Obras de la Marina, y en virtud de expediente in3
coado al efecto como consecuencia del concurso
,convocado por el DIARIO OFICIAL número 14, de
17 de enero de 1959, cuyos exáménes se efectua
ron el día 10 de junio del expresado ario, se dis
pone la contratación con carácter fijo de -Andrés
Teijeiro Lorenzo, con la categoría profesional de
Maestro de Taller (Monturas a Flote), para pres
tar sus servicios en la Inspección Departamental
dé El Ferrol del Caudillo.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de-mil setecientas diez pesetas (1.710,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B O. del Estado núm. 310), modificadas por Or
den Ministerial de 15 de febrero de 1958 (Boletín
()Pcia.' del Estado núm., 43) y 15 de septiembre del
mismo ario (B. O. del Estado núm. 224), y Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente,de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir este-. personal el 1
por 100 de incremento de dicho sueldo base, se
gún se dispone en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes men
cionada, no siendo considerado corno salario base
y, por tanto, no incrementará el fondo del Plus
Familiar' ni cotizará por Seguros Sociales ni Mon
tepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado trienios del
•5 por 100 del s'ueldo que perciba en el m'omento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en_ el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares ST, Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, con ,arreglo • a lo que determina el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos laborales de' carácter general.
El período de prueba será de dos meses, al am
paro de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya men
cionada Reglamiéntación del persos nal civil no fun
cionario, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será- de 'ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido por la citada Reglamentación La
boral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación ,de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de torria de posesión del em
pleo para el que se le contrata'.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo• a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden.Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo
+
de 1959
(D. O. núml. 114).
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...•
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
.Orden Ministerial núm. 1.832/60. A propues
ta del Xmirante Inspector General de la Inspec
ción Central de Construcciones, Suministros y
Obras de la Marina, y en virtud del expediente
incoado al efecto como consecuencia del concurso
convocado en el DIARIO OFICIAL número 14, de 17 de
enero de 1959, cuyos
•
exámenes _se efectuaron el
cha 24 de junio del expresado año, se dispone lft
contratación con carácter fijo de José Barranco
Pérez, con la categoría profesional dé Maestro de
Taller de Soldadura, para prestar sus servicios en
la Inspección Departamental de Cádiz.
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interesaClo percibirá el sueldo base mensual
de mil ochocientas cuarenta pesetas (1.840,00),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del,
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas
por Orden Ministerial de 15 de febrero (le 1958
(B. O. del Estado núm. 43), y 15 de septiembre del
mismo año (B. O. del Estado núm. 224), y Regla
mentación- de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada -por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm,'. 58).
También deberá percibir este personal el 12
por 100 de incremiento de dicho sueldo base, se
gún se dispone en el artículo 28 de la Reglamen
tación del personal civil no funcionario antes men
cionada, .no siendo considerado corno salario base
qy, por tanto, no incrementará el fondo del Plus
Familiar/ni cotizará por Seguros Sociales ¶ii Mon
tepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo qu- e-perciba en el momento'
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reg-lamenta.ción del per
sonal civil no funcionario; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, si procede; pagas ex
traordinarias, con arreglo a lo que determina el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos laborales de carácter general.
El período de:prueba será de dos meses, al am
paro de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya
mencionada Reglamentación del personal no
funcionario, y la jornada de trabajo legal ordina
ria será de ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido por la citada -Reglamentación La
boral de las Industrias Siderometalúrgicas,
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre.
Seguros Sociales y se ingresará al contratado en"
la Mutualidad Siderometalúr.gica, según' la Orden
vigente de 29 de julio d.e 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios.,
\Esta disposición surtirá efectos adninistrativos
a p-artir de la fecha de toma de posesión del em
pleo para, el,que se le contrata.
Por el jefe del 'Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. 0. núm. 114).
MacIrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.833/60. A propues
ta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
v en v.irtucl de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación con carácter fijo de ‘joa
quin Orbaneja Montesinos, con la categoría pro
fesional. dé Conductor de Camión, para prestar sus
servicios en el Parque de Automovilismo núme
ro 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional -del
Trabajo en las Industrias S'iderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
bada por Orden Ministerial de 26 de 'octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), y sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deber percibir el 12 por 100 de incre
mento de dicho sueldo base, según se dispone en
el-artículo 28 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario antes mencionada, no siendo
considerado como salario base y, por tanto, no in
crementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
Por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de
base -para las pagas extraordinarias ni para trie
nios.
Corresporide también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento
de cumplirlos, con _arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Familiar, sí procede ; pagas ex
traordinarias, con arrgelo a ilo que determina el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos laborales -de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al ampa
ro de lo dispuesto en, el artículo 13 de la ya men
cionada Reglamentación -del personal civil no fun
cionario, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias, de conformidad con lo
establecido por la citada Reglamentación Laboral
de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contrata
do en la Mutualidad Sidérometalúrgica, según la
0,rden-vigente dq 29 de jurio de 1954, desde la fe
cha de comienzo- en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos.
a partir de la fecha de toma de posesión del em
pleo para el que .se le contrata.
• Por el jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será ei3tre-.
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto énel punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
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terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid. 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excm:os. Sres. a. • •
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.834/60. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Márinería y Fogoneros y Orden Mi
nisterial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73),
y visfos los expedientes elevados por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, yl de conformidad con la junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder a3
personal de Marinería que a, continuación se re
laciona, por llevar dos arios de embarco en sub
marinos, y a partir de la revista siguiente al día
que se expresa en que cumplieron dicho tiempo
de embarco la Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionad.a con veinticinco
pesetas mensuales que percibirán mientras perma
nezcan en el servicio activo o hasta que asciendan
a Suboficiales : •
Submarino D-2.
Cabo primero Torpedista Juan Palao Pons.
17 de agosto de 1959.
Cabo segundo Artiller Pascual Soriano Mar
tínez.-18 de septiembre de 1959.
•
•
•
Submarino D-3.
Cabo segundo Torpedista Vicente Martínez
Ruiz.-6 de septiembre de 1959.
Madrid, 14 de junio de 1960.
••
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.835/60. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo dé 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Minis
terial dé 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y
visto el expediente incoado al efecto, de confo-r
midad con la junta de Clasificación y n.ecompen
sas, vengo en conceder' al Marinero licenCiado Vi
cente Lechiguero Castelló la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto del
ervicio en el 'aljibe A-8 en 26 de agosto de 1959,
con calificación de grave y-con ciento quince días
de curación. Concesión que lleva aneja el percibo
de seis pesetas, diqrias durante el 'período de cura,
más cuatrocientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 14 de junio de 1960.
•
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmfos. Sres. ...
Sres. ...
•
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